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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal, determinar si la 
SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. En la cual se 
concluyó que : Se concluye que SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de 
los trabajadores de las microempresas de los hoteles de la Ciudad de 
Chachapoyas, puesto que su inspección es limitada por la falta de personal 
inspectivo, dificultando el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral, 
asimismo, proponen dentro de un Plan anual, fijando cifras elevadas en actuaciones 
por la modalidad de denuncias de los trabajadores, demostrando que solo es un 
ente reactivo, más un no cuentan con suficiente personal inspectivo para realizar 
operativos 
 
Asimismo, la presente investigación es de tipo básica con un enfoque cualitativo, 
por otro lado, se empleó las siguientes técnicas de recolección de datos que fueron 
la guía de entrevista y análisis documental. Por otra parte, se utilizó el método 
descriptivo y método interpretativo, porque se ha descrito la problemática que existe 
respecto a la SUNAFIL y los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas. Además, se 
analizaron los estudios previos para contrastar con la realidad y resultados 
obtenidos. Los participantes se comprendieron por abogados expertos en la materia 
laboral, administrativa que desempeñan en cargos de fiscalizadores, intendentes, 
docentes, decanatura y dirección. 
 








The main objective of this study is to determine if SUNAFIL guarantees the labor 
rights of workers in micro-enterprises of hotels in the city of Chachapoyas, 2021. In 
which it was concluded that: It is concluded that SUNAFIL does not guarantee the 
labor rights of the workers of the microenterprises of the hotels of the City of 
Chachapoyas, since their inspection is limited by the lack of inspection personnel, 
making it difficult to comply with the socio-labor legal system, they also propose 
within an annual Plan, setting figures high in actions due to the workers' complaints 
modality, showing that it is only a reactive entity, plus one they do not have enough 
inspection personnel to carry out operations. 
Likewise, this research is of a basic type with a qualitative approach. On the other 
hand, the following data collection techniques were used, which were the interview 
guide and documentary analysis. On the other hand, the descriptive method and the 
interpretive method were used, because the problems that exist regarding SUNAFIL 
and the labor rights of workers in the microenterprises of the hotels in the city of 
Chachapoyas have been described. In addition, previous studies were analyzed to 
contrast with reality and the results obtained. The participants were comprised of 
expert lawyers in labor, administrative matters who hold positions of inspectors, 
mayors, teachers, deanship and management 
 











En la actualidad, teniendo en cuenta el Derecho Laboral, ha particularizado que los 
principios en defensa que son empleados de forma inherente e indispensable, 
constituyan los vínculos más propensos en lo que respecta materia jurídico laboral, 
para ello abordando la presente investigación se planteará la presencia eficaz de la 
SUNAFIL, quien tiene la tarea de poder fiscalizar y supervisar la ejecución y 
cumplimiento en relación con las normas en el trabajo entorno a la seguridad y 
salud ya existentes en favor de los empleados, teniendo como dirección obtener 
una condición óptima en el trabajo. 
Es preciso destacar que, en el Perú, según refiere INEI (2018) se ha 
presentado un aumento gradual y paulatino entorno a la informalidad laboral, de 
acuerdo a estas cifras se originan en base a compañías que poseen menos de diez 
trabajadores, por lo cual el trabajo informal se incrementó a un 4,2% mientras que 
a nivel formal se redujo en un 3,7%. Al respecto, dichas cifras demuestran no solo 
la informalidad sino la predominancia de que, dentro del mercado laboral de este 
sector, se conlleva a la transgresión de los derechos inherentes a los trabajadores.  
Asimismo, el impacto de la pandemia producida por el COVID-19 ha 
afectado considerablemente el desempeño laboral, desempleo e informalidad es 
decir el rendimiento individual de cada trabajador. Jaramillo y Ñopo (2020) 
sostienen que es difícil conocer el número de empleados durante las condiciones 
de cuarentena o movilidad restringida ya que las adaptaciones laborales han 
ocasionado que se genere desempleo. Estos autores recomiendan que en la etapa 
post cuarentena se evalúe el impacto diferenciado por género, entre otros, en el 
desempeño laboral, tasas de desempleo e informalidad para proponer planes de 
mejora ante las contingencias económicas que puedan presentar los trabajadores 
que se encuentran laborando bajo las condiciones del teletrabajo o remoto. 
A nivel local, esta situación no es ajena, las microempresas se encuentran 
sujetas a inspecciones, en las cuales muchas veces no se determinan de modo 
eficaz, lo cual origina que se demoren y, en efecto los derechos laborales propios 
e inherentes en los trabajadores de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas sean 
vulnerados. Al respecto, este sector se encuentra laborando de manera informal, 
por lo cual se lleva consigo que los mismos no gocen de sus derechos y, por lo 
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tanto, de asistencia que el estado brinda a través de SUNAFIL. Asimismo, partiendo 
desde las garantías en relación con el derecho de una remuneración que se 
establezca en el parámetro mínimo vital, lo mismo que responde a S/. 930 nuevos 
soles y el derecho a la jornada laboral máxima en ocho horas diarias o en su 
equivalencia a cuarenta y ocho horas semanales como máximo, se tiene en 
finalidad dejar como hallazgo la existencia de la inobservancia y vulneración en lo 
que respecta el derecho laboral sobre cada trabajador en los hoteles de la ciudad 
de Chachapoyas durante en al año 2021, por lo cual se requiere la presencia del 
estado a través de la SUNAFIL como el ente eficaz. 
En función de la problemática descrita, se ha tenido en cuenta plantear el 
siguiente problema general: ¿De qué manera la SUNAFIL garantiza los derechos 
laborales de los trabajadores en las microempresas de los hoteles de la ciudad de 
Chachapoyas, 2021? Asimismo, partiendo del problema general, se formuló los 
siguientes problemas específicos: El primero ¿De qué manera la Supervisión de 
SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las microempresas de 
los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021?; El segundo: ¿De qué manera la 
Fiscalización de SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital de los 
trabajadores en las microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 
2021? 
La presente investigación se justifica de manera teórica pues contribuye a 
incrementar los conocimientos teóricos, normativos, básico en materia de las 
variables de estudio, situando que la investigación no busca una reforma de una 
norma existente, sino potencializar las funciones e incremento que brinda el estado, 
puesto que esta problemática se hace cada vez más predominante en el país. En 
cuanto a la justificación metodológica el estudio tiene enfoque cualitativo por lo cual 
describirá la realidad problemática existente y con ello generar aportes en la 
comprensión superior de un fenómeno existente en la realidad como 
comportamiento particular; y a nivel práctico, parte de la realidad actual en el Perú, 
quien cuenta con amplias cifras de informalidad que denotan preocupación, siendo 
también un motivo de alarma porque atenta al crecimiento del país, puesto que la 
problemática es resultado de la ineficacia en los servicios públicos tales como la 
supervisión y fiscalización de SUNAFIL considerando un marco normativo 
abrumador para las microempresas y como consecuencia de ello no se adoptan a 
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los marcos legales. En tal sentido, como resultado se tiene la vulneración de los 
Derechos Laborales en los trabajadores que se encuentran a disposición del actuar 
por parte del estado, siendo este de forma ineficaz mediante SUNAFIL en los 
hoteles de la ciudad de Chachapoyas. 
Por otro lado, el objetivo general del presente estudio es: Determinar si la 
SUNAFIL garantiza los derechos laborales de los trabajadores en las 
microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. Asimismo, 
partiendo del objetivo general, se formuló los siguientes objetivos específicos: El 
primero: Determinar si la supervisión de la SUNAFIL garantiza la jornada laboral de 
los trabajadores en las microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 
2021; El segundo: Determinar si la fiscalización de la SUNAFIL garantiza la 
remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas de los hoteles 
de la ciudad de Chachapoyas, 2021. 
 
Finalmente, el presente estudio tiene los siguientes supuestos de 
investigación: La SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de los trabajadores 
en las microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. 
Asimismo, los supuestos específicos: El primero: La Supervisión de SUNAFIL no 
garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las microempresas de los hoteles 
de la ciudad de Chachapoyas, 2021. El segundo: La Fiscalización de SUNAFIL no 
garantiza la remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas 
de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente estudio de investigación resulta necesario desarrollar el marco 
teórico que sustentan las categorías y sub categorías que son componentes del 
problema de investigación, en ese sentido, en atención a la estructura del trabajo 
de investigación iniciamos primero con antecedentes nacionales, tales como: 
 
Casquina (2020) en su tesis titulada “Incidencia de factores humanos en la 
fiscalización laboral”, tuvo como objetivo general, analizar como la gran mayoría de 
trabajadores peruanos cuenta con un empleo informal siendo equivalente a un 73,2 
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% y un 65% se localiza en Moquegua. El autor en su investigación utiliza el enfoque 
cualitativo; y, concluye que existe insuficiencia de personal, generando afectación 
de los derechos laborales. Ante ello, se recomienda plantear un incremento de 
productividad basado en inspección y procedimiento sancionador. 
 
Asimismo, Briones, Donayre y Valderrama (2018) en su tesis titulada 
“Principales deficiencias en la inspección del trabajo y las necesidades de 
implementar una tendencia de SUNAFIL en la región Ucayali, Periodo 2014 – 
2016”, tuvieron como objetivo general, determinar la ausencia de capacitación al 
personal inspectivo de los Gobiernos regionales y la no presencia de la SUNAFIL. 
Los autores en su investigación utilizan el enfoque cualitativo; y, concluyeron que 
la presencia del estado en la región es escasa e inobservable, relacionado a las 
carencias de los recursos e infraestructuras. Asimismo, el desempeño de los 
inspectores de trabajo es deficiente, por lo que los autores recomiendan que en la 
región debe de disponerse la creación de una oficina de la SUNAFIL. 
 
También, Pedraza (2017) en su tesis “Factores que inciden en el empleo 
informal en el departamento del Cusco”, tuvo como objetivo general, determinar la 
informalidad de trabajadores en el campo laboral en el mercado del cusco. El autor 
en su investigación utiliza el enfoque cualitativo; y, concluye que las causas se 
basan en el aspecto socioeconómicos, destacando el acceso al empleo informal 
por el nivel de educación, estado civil, y la edad. Por otro lado, dichos sujetos son 
más propensos en aceptar el empleo y, en efecto una remuneración mínima. 
 
Por otro lado, Campos y Saco (2014) en su artículo titulado “En búsqueda 
de un sistema de fiscalización laboral adecuado” tuvieron como objetivo general, 
determinar las nociones y características del sistema de inspección del trabajo, 
previo a la creación de SUNAFIL. Los autores en su investigación utilizan el enfoque 
cualitativo; y, concluyen que, al encontrarse deficiencias en materia laboral en 
incidencia con la inspección laboral a nivel nacional, influye sobre los derechos 
laborales vulnerando la remuneración mínima vital, evidenciándose en la carencia 
de inspectores laborales, además tiene escasos recursos que luego serán 




Por último, Aliaga (2015) en su tesis titulada “La remuneración mínima vital 
y demás derechos laborales constitucionales como límites materiales del contrato 
– ley”, tuvo como objetivo general, definir el contrato – ley, y sus efectos a las 
excepciones a la garantía de inmutabilidad de la que gozan. El autor en su 
investigación utiliza el enfoque cualitativo; y, concluye que los antecedentes 
presentados evidencian la vulneración de los derechos inherentes del trabajador, 
siendo estos principalmente la remuneración acorde a lo mínimo vital y, la jornada 
de ocho horas para laborar, sin embargo, esto ocurre a pesar que existen Normas. 
 
Asimismo, se analizó antecedentes internacionales, siendo los siguiente: 
 
Deakin, Marshall y Pinto (2020) en su artículo científico titulado “Leyes 
laborales, informalidad y desarrollo: comparando India y China”, tuvieron como 
objetivo general, explorar las tendencias de formalización en el trabajo, centrados 
en el India y china. Los autores en su investigación utilizan el enfoque cualitativo; 
y, concluyeron que existe una tendencia hacia el empleo formal y el alejamiento del 
trabajo por cuenta propia en muchas regiones del mundo, particularmente en Asia 
oriental, donde la proporción de la fuerza laboral en empleo asalariado se ha 
duplicado en las últimas tres décadas. Los casos contrastantes de India (donde el 
trabajo formal ha aumentado recientemente, pero en una medida muy pequeña) y 
China (donde puede estar surgiendo una variante del contrato de trabajo estándar), 
se evidencian las razones de la divergencia entre ellos.  
 
Asimismo, David, Pienknagura y Roldos (2020) en su artículo científico 
titulado “Dinámica del mercado laboral, informalidad, y regulaciones en América 
Latina”, tuvieron como objetivo general, mostrar las características que están 
relacionadas a la velocidad de ajuste de empleo. Los autores en su investigación 
utilizan el enfoque cualitativo; y, concluyeron que los mercados laborales en 
Latinoamérica y el Caribe caracterizándose por altos niveles de informalidad y 
regulación relativamente rígida. Si bien ambas regulaciones sobre precios (salario 
mínimo) y las cantidades (protección del empleo) disminuyen la velocidad de ajuste 




También, Castro (2018) en su investigación titulada “La indecencia del 
trabajo informal en Colombia”, tuvo como objetivo general, analizar el concepto de 
informalidad por subsistencia, con la finalidad de reducir las altas tasas de 
informalidad en el país. El autor en su investigación utiliza el enfoque cualitativo; y, 
concluye que la finalidad del estado pueda prever de estrategias para garantizar un 
trabajo de calidad de empleo, para aquellos que se encuentran laborando en el 
sector informal, puesto que las normas que existen en el país, no son coherentes e 
idóneas, y las políticas implementadas no acorde a lo recomendado por la OIT. 
 
Por Otro lado, Ocampo y Osley (2017) en su artículo “El sistema de riesgos 
laborales frente al trabajador del sector informal”, tuvieron como objetivo general, 
establecer si para el trabajador del sector informal principalmente por subsistencia, 
existen elementos jurídicos por la constitución. Los autores en su investigación 
utilizan el enfoque cualitativo; y, concluyen que en Colombia se ha situado a la 
seguridad social como un derecho irrenunciable, tanto que en la propia constitución 
del estado se defiende el derecho fundamental al trabajo digno no haciendo 
distinción si es que este es, formal o informal. Sin embargo, los trabajadores sin 
contratos; no se encuentran protegidos por el estado. 
 
Para agregar, Quejada, Yánez y Cano (2017) en su artículo titulado 
“Determinantes de la informalidad laboral”, tuvieron como objetivo general, mostrar 
resultados sobre la informalidad y sus determinantes, tales como el desempleo y 
factores sociodemográficos. Los autores en su investigación utilizan el enfoque 
cualitativo; y, concluyeron que el personal que labora en el sector industrial, carece 
de educación, y tiene consecuencias con respecto al trabajo y salario, porque solo 
ganan un 30% menos que los trabajadores del sector formal y también se incluyen 
dentro de este sector el género femenino, por tal razón cumplen doble rol para 
poder atender el hogar y las actividades donde acuden para generar un sustento 
diario. 
 
También, Jiménez (2015) en su tesis titulada “La informalidad en América 
Latina”, tuvo como objetivo general, analizar el comportamiento de la informalidad 
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laboral en un grupo de países latinoamericanos. El autor en su investigación utiliza 
el enfoque cualitativo; y, concluye que, debido al elevado índice de existencia en la 
economía del sector informal, con la finalidad de poder incentivar al estudio para 
poder tener un trabajo digno y en coherencia al mercado laboral. 
 
Por último, Jimeno (2015) en su tesis titulada “Derecho fundamental al 
mínimo vital” concluyó que, para medio del sueldo mínimo, tuvo como objetivo 
general, contrarrestar el poder de los empleadores sobre el salario para garantizar 
las necesidades básicas del trabajador y de su familia. El autor en su investigación 
utiliza el enfoque cualitativo; y, concluye que el órgano del estado realiza hazañas 
políticas para preservar el derecho de una retribución mínima, con lo cual se 
abstiene de traspasar el margen en el que se modifique el contenido jurídico sobre 
las instituciones.  
 
Por otro lado, es fundamental analizar la literatura acerca de las categorías 
de investigación, y así estudiar las teorías relacionadas al tema, punto que 
plantearemos seguidamente. 
 
En relación con la teoría para la construcción de a presente investigación, 
Monje (2011) sostiene que para poder desplegar un proceso de teorías que 
encuentren el problema, tiene el atributo de poder generar un panorama claro sobre 
el problema desde la óptica del indagador. Asimismo, la carta magna protege una 
serie de derechos, los mismo que son fundamentales para el ser humano, tal es así 
que, al explorar los derechos de los trabajadores, existe un vínculo jurídico entre el 
empleador y empleado, siendo el segundo bajo subordinación del primero. 
Sin embargo, tal relación mencionada puede generar que ocurran 
vulneraciones de derechos sobre el empleado, por tal razón la Constitución señala 
en su artículo 2º y 22º que se brinda libertad para contratar, siempre y cuando no 
se infrinja las leyes; tal como referencia en sus labores libres, pero sujetos a norma. 
Por último, dicha carta, también señala que el trabajo es un compromiso y, un 
derecho tomando como punto de inicio la tranquilidad en la sociedad, situando 




Por otro lado, Sastre (1996) sostiene que el deber del trabajo es universal 
para todas las personas sin ningún tipo de castigo en concreto, por ello puede 
denominarse como la convocatoria de interés universal, pues vincula el deber al 
principio de solidaridad social.  
Para añadir, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la 
economía informal, son un conjunto de acciones que poseen un enfoque 
económico, el cual es desempeñado por los trabajadores y unidades económicas 
que no se encuentran bajo protección total o parcial por algún pacto formal. (OIT, 
2018). 
 
En relación con la definición de informalidad, según De Soto (1989) refiere 
que esta se encuentra compuesta por compañías, empleados y actividades, las 
mismas que se encuentran en actuación externa frente a las normas; en tal sentido 
actúan de modo informal por lo cual se encuentran exentos de las obligaciones 
tributarias como del propio cumplimiento de normas, ocasionando que no alcance 
el amparo y asistencia que el estado puede ofrecer. 
 
Asimismo, en la actualidad según el World Bank (2019) sostiene que las 
personas pobres en los países en desarrollo a menudo dependen 
fundamentalmente de la actividad económica informal. El sector informal 
representa alrededor del 70% del empleo en una economía en desarrollo típica. 
En tal situación, es ocurrente a menudo que cuando una compañía o cumple, 
no ejecuta ningún compromiso existente, así como de las obligaciones legales que 
pudiesen tener de modo directo con el personal a cargo. Siendo ejemplo de ello los 
abonos de las remuneraciones percibidas en los límites de la remuneración mínima 
vital; las cuales contribuyen para llevar a cabo una defensa frente al desempleo, 
entre otros. 
 
También, Loayza (2008) sostiene que algunas de las causas se originan por 
la existencia de una legislación que no incentiva la contratación de modo formal por 
lo que existen situaciones de la normatividad de manera rígida. Ante ello, se agrega 
la ineficacia con la que se opera la acción fiscalizadora y disminuye las 
posibilidades de que los infractores sean sancionados por el incumplimiento de la 
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misma. Al respecto, la política fiscal, es una cuestión clave a la que hay que 
responder solo si el crecimiento económico socialmente sostenible es posible 
(Khan, 2015). 
 
Por otro lado, Céspedes (2015) sostiene que la informalidad en la parte laboral, 
tiene concurrencia entre personal adulto joven, contrario a las personas de edad 
intermedia que se orientan para desempeñar sus funciones en un trabajo formal, 
ello parte como incidencia que la informalidad laboral supera los niveles en áreas 
urbanas como el caso de Lima Metropolitana. Sin embargo, en la región Selva se 
aprecia mayores niveles de informalidad, siendo los sectores de comercio, 
construcción. 
 
Para agregar, Quejada, Yánez y Cano (2017) sostienen que, por los empleos 
informales, se incrementan el nivel de pobreza, ya que estos se caracterizan por 
responder a factores de baja calidad y, no son retribuidos de acuerdo a las leyes 
laborales. En tal sentido, se produce la existencia de inestabilidad económica 
porque el trabajador no percibe un monto fijo o justo por sus servicios. Por tal razón, 
existen factores que producen que una persona se ubique en el rubro de la 
informalidad. 
Al respecto, es preciso añadir que dichos empleos dentro del plano de la 
informalidad, no solo vulneran derechos sino también acarrean consecuencias a la 
sociedad, ya que se incrementa los niveles de pobreza; en tal situación es 
necesario generar estrategias que mitiguen tal incremento, siendo una de ellas que 
las empresas se deriven a ser formales. 
También, se considera que la informalidad económica tiene una relación con 
pobreza, porque la mayoría de los trabajos en el sector informal son mal pagados, 
irregulares, y sin ningún beneficio social (ILO, 2013). Asimismo, según Dell'Anno 
(2016) sostiene que los efectos de la informalidad pueden afectar la distribución del 
ingreso, ya que la informalización del mercado laboral podría ocasionar 
desigualdad. 
En relación con las microempresas, según el Texto único Ordenado de la 
Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial señala “Las 
micro y pequeñas empresas son organizaciones que guardan interés en la 
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economía tienen capacidad de tomar decisiones (…) las mismas que se encuentran 
enfocadas al crecimiento interno y externo” (Ley MIPYME, 2013, párr. iii). 
Al respecto, puede definirse como un régimen laboral creado con el fin de 
poder apoyar a los emprendedores. Asimismo, en el artículo cinco de la 
mencionada ley, para una micro empresa señala que deberá de contar con una 
venta periódica de un año con un monto máximo de 150 unidades impositivas 
tributarias (UIT). También contar con 10 trabajadores para tener los beneficios 
correspondientes. 
Para añadir, el Registro Nacional de Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) 
se encuentra orientada para personas naturales o jurídicas, cuyo fin es poder 
potenciar las actividades económicas; para su registro debe de cumplir con ciertos 
requisitos de la Ley MYPE, las cuales son: El RUC de la empresa debe estar 
vigente, contar con usuario y clave SOL, tener un trabajador como mínimo, no 
pertenecer a los rubros de bar, discotecas, casinos o juegos de azar (Gaona, 2016). 
 
En tal sentido, ara tener a detalle los beneficios de los trabajadores de las 
microempresas, es preciso situarse en la Carta Magna, el cual en el artículo 24 
señala: el trabajador tiene derecho de una retribución justa, pues tiene que procurar 
la tranquilidad familiar en todos los ámbitos. Asimismo, debe ser protegida por el 
derecho laboral. Al respecto, la constitución establece la remuneración, con la 
finalidad de prevalecer los derechos en los trabajadores y sobre todo satisfaga las 
necesidades de las personas. 
 
Asimismo, Patlán (2016) sostiene que el trabajador tiene el derecho a una 
compensación económica, siendo esta de forma proporcional a los conocimientos 
que posee. Asimismo, de alguna forma las aportaciones de modo personal que 
pudiera realizar, tienen el poder de exigir que goce de una remuneración digna 
como parte del derecho primordial que todo trabajador posee. 
 
En relación con la remuneración, Bussin y Diez (2017) sostienen que la 
remuneración que se abona a los empleados refleja la dinámica de propio mercado, 
ya que opera como un papel crucial para poder atraer, motivar y retener a los 
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trabajadores de alto rendimiento, así como también refuerza y alienta la promoción 
de un mejor rendimiento en los trabajadores. 
 
Sin embargo, Rodríguez, Castro y Mendoza (2019) sostienen que los niveles 
salariales han presentado consecuencias diferentes en el mercado laboral a escala 
mundial, por lo cual se ha incrementado el salario informal y formal, siendo 
principalmente el primero sector por debajo del mínimo legal. Asimismo, en relación 
con la jornada laboral, según la Carta Magna en su artículo 25 señala que “el 
derecho a jornada laboral, es el tiempo que el trabajador emplea para actividades 
a favor de su empleador, teniendo que realizar de manera eficaz las labores que le 
encomiende el empleador. 
 
Para añadir, Cuadros (2017) sostiene que las condiciones laborales no han 
mejorado, en Lima Metropolitana la retribución bruta de los trabajadores en 
empresas que emplean 10 y más personas no se han recuperado desde el año 
1997. Al respecto, Lust (2020) sostiene que si esta precariedad laboral permanece 
es la propia expresión de la estructura económica y empresarial del país. Por otro 
lado, el estado también tiene obligación de fijar jornadas máximas teniendo como 
referencia el desgaste físico que tiene la persona. Al respecto, con las teorías 
planteadas es posible inferir que el tiempo durante el trabajo, es fijado y protegido 
a causa del desgaste físico y mental que este origina, consecuencia de ello es la 
actividad que el empleador pueda ordenar. Sin embargo, en el artículo nueve del 
Decreto Supremo Nº 003.97-TR brinda facilidades al empleador para poder generar 
reemplazo en sus turnos, días u horas de jornada laboral, siempre que parta del 
principio de la razonabilidad. 
 
También, Patlán (2016) sostiene que la duración en la actividad laboral se 
relaciona con la seguridad y salud de los empleados, puesto que la jornada laboral 
sobrecargada afecta a la calidad del servicio que realiza el trabajador y, en efecto 
a su rendimiento o desempeño. Adicionalmente ante ello, existe el tiempo de reposo 




En relación con los propósitos de las categorías en estudio, se menciona a 
la SUNAFIL, previa introducción de la Ley Nº 29981, la misma que se creó el 15 de 
enero del 2013, cuyo objetivo principal es la protección de los derechos de los 
trabajadores, asegurando mejoras en las condiciones laborales, puesto que ello 
contribuye al crecimiento del país. En tal sentido, debe tener como centro de 
autoridad, la potestad de realizar acciones de aseguramiento por medio políticas 
en base a sus intervenciones a realizar, teniendo como directriz el fomento e 
inspección de la ejecución de las normas laborales. 
 
Asimismo, en relación con la actuación de inspección del trabajo, la Ley 
General de Inspección Nº 28806 (2006) señala que “es dirigida a todos los sujetos 
dentro de una relación jurídico laboral, (…) quienes tienen la facultad de ingresar y 
permanecer de forma inopinada a los centros laborales y exigir información y 
presencia del empresario o representante” (párr.iii). Al respecto, es necesario que 
una institución asuma las garantías y el aseguramiento de una adecuada condición 
de trabajo, puesto que ello realizará una adecuada condición del trabajo, 
presentándolas funciones que se otorgan, tendría la autoridad principal. 
En relación con las funciones de SUNAFIL, tiene principalmente el rol de 
supervisión fiscalización, ello con el fin del cumplimiento de la normatividad a nivel 
sociolaboral, para ello es necesario hallarse una clara distinción entre ambas; 
puesto que la primera hace referencia a la capacidad de la autoridad para lograr 
que se efectúen las vistas a los empleadores, verificando así el cumplimiento de las 
normas laborales, y la segunda se enfoca para indagar las probables infracciones 
que haya realizado el empleador y, en efecto aplicar la sanción respectiva. 
 
Macías (2015) sostiene que la inspección del trabajo “no solo es una 
actividad que se encuentra dentro de un conjunto de actividades y servicios que 
brinda el estado, sino es una institución que tiene como propósito principal la 
vigilancia, control de las normas sociolaborales” (p. 36). Asimismo, sostiene que 
existen dos razones para realizar la tutela de los derechos para los trabajadores, 
partiendo desde un primer punto que, para realizar un trabajo en un centro de 
trabajo, este debe contar con las condiciones que garanticen al trabajador 
seguridad y salud; así como del bienestar físico y mental; y como segundo punto 
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se sitúa en la legalidad puesto que es indispensable poder producir las normas 
jurídicas laborales (Macías, 2015). 
Al respecto, los distintos procesos de creación de entidades que se dedican 
a las supervisiones del cumplimiento de las normativas laborales, tienen como 
punto central las razones humanitarias y legales que requiere todo trabajador. 
 
Por último, Larión (2018) sostiene que la inspección es fundamental en torno 
a la promoción del trabajo puesto que parte de políticas sociales tanto a nivel 
internacional como nación, sus prioridades resaltan en el cumplimiento de los 
objetivos de la inspección del trabajo, el cual es garantizar a calidad del acto de 
control y forma de cumplir las atribuciones que requiere el personal de la entidad. 
Asimismo, Weil (2008) sostiene que para alcanzar una política de inspección 
estratégica se debe analizar la realidad, con la finalidad de encontrar los problemas 
más relevantes, siendo específicos que también la inspección del trabajo debe 
reorganizarse, para atender con dinamismo y de modo inmediato las quejas y 
asumir un rol reactivo (p. 415). 
Al respecto, partiendo de esta teoría se puede mencionar que la inspección 
del trabajo no solo tiene como deber responder a las quejas, denuncias de los 
trabajadores, sino también de realizar operativos de supervisión para mantener una 
actuación de forma activa, rápida y eficaz. Además, Serrano (2019) sostiene que la 
capacidad institucional del estado en cuanto al monitoreo y exigencias de 
cumplimientos de normas puede mejorarse si se involucran capacitaciones 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, puesto que emplea la recolección y 
análisis de informaciones para contrastar las preguntas de investigación con la 
finalidad de revelar nuevas interrogantes (Hernández y Mendoza, 2018). Asimismo, 
Nizama y Nizama (2020) sostienen que es el modelo que más se adecúa para la 
investigación, siendo este el fin de poder comprender y teorizar el fenómeno 
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jurídico. Al respecto, se delimitó la presente investigación para poder profundizar y 
describir el problema planteado. 
 En tal sentido con relación al tipo de investigación fue básica porque buscó 
profundizar los conocimientos sobre la realidad con la finalidad de explicar la 
realidad en estudio (Hernández y Mendoza, 2018). Al respecto, el estudio responde 
a “La Sunafil y los derechos laborales de los trabajadores en las microempresas de 
los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021”. 
 Por ello, tanto el enfoque y tipo de investigación ha permitido que se pueda 
entender los datos que se extrajeron de los distintos instrumentos y herramientas 
planteadas en la presente investigación basadas en las normas sociolaborales, 
fuentes primarias y secundarias de contenido teórico y conceptual. Asimismo, las 
entrevistas permitieron conectar con la realidad y para ello se empleó la propia 
realidad fenomenológica. 
 Por otro lado, se eligió el diseño de teoría fundamentada porque basado en 
el estudio y análisis de las teorías descritas, permitirá revelar una teoría que 
responda a todas las interrogantes (Hernández y Mendoza, 2018). Al respecto, 
Bonilla y López (2016) sostienen que se basa en la recolección y análisis 
simultáneo. Así, también como plantear estrategias para conocer y comparar los 
atributos de las categorías y subcategorías y poder teorizar mediante su 
interrelación. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
En primer lugar, para determinar las categorías se entiende por SUNAFIL a la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que tiene a bien poder 
inspeccionar y respetar los Derechos laborales de los trabajadores para promover 
la formalidad y productividad en la empresa. 
 En segundo lugar, las subcategorías de la variable SUNAFIL se determinan 
en la supervisión que es entendida como la capacidad institucional del estado en 
cuanto al monitoreo y exigencias de cumplimientos de normas (Serrano, 2019). 
Asimismo, la fiscalización que es entendido como con el fin del cumplimiento de la 
normatividad a nivel sociolaboral.  
 Por otro lado, las subcategorías de la variable Derechos laborales se 
determinan en la Jornada laboral es entendida como las actividades a favor del 
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empleador, la misma que se realiza en un tiempo determinado, siendo este como 
máximo de ocho horas. Además, la remuneración mínima vital que es entendida 
como la retribución justa que es destinada al trabajador para su tranquilidad y 
equilibrio familiar. Al respecto, el Anexo 1, contiene la matriz de categorización de 
la presente investigación. 
 








Remuneración mínima vital  
  Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Escenario de estudio 
El estudio se desarrolló en el área físico de la localidad de Chachapoyas, en donde 
se realizó la recolección de antecedentes, la misma que tiene particularidad en el 
estudio del fenómeno de estudios siendo este la supervisión de la SUNAFIL y los 
derechos laborales a los trabajadores de los hoteles de la ciudad Chachapoyas, los 
cuales están influenciados por la situación actual producida por la pandemia, dado 
que no se tiene claridad en el conocimiento del cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores. 
 Al respecto, se tiene en cuenta que han variado considerablemente desde la 
migración de extranjeros puesto que es posible conseguir una mano de obra barata. 
En tal sentido, para dar respuesta al escenario se tiene la necesidad de poder 
investigar los hechos con la contribución de personas calificadas para llevar un 
registro documental coherente y, en respuesta de la realidad. 
 
3.4. Participantes 
La entrevista se dirigió a personas calificadas como Magistrados, Jueces, 
defensores públicos y abogados, debido a que se considera relevante entrevistar a 
especialistas en las materias de derecho laboral y constitucional, los mismos que 
contribuyen a la línea de investigación, así como el estudio del instrumento de 
análisis documental que respalden la presente investigación. En ese sentido, se 
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estableció que sujetos forman parte del estudio, aplicándose las entrevistas a (10) 
especialistas en derecho laboral y constitucional, como se muestra a continuación. 
 











TC. - UNATA 
Universidad Nacional 




2 Abog. Jorge Carlos 
Torres Díaz 
Abogado – 




Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL  
Laboral 
3 Abog. Maryuri 
Teresa Cum Peña 
Abogado – 
Sub  Intendenta  




Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL  
Laboral 







Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL  
Laboral 







Fiscalización Laboral - 
SUNAFIL  
Laboral 
6 Lic. Alexander 
Mestanza Chochabot 
Politólogo – 
Director Regional   
Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo de 
Amazonas 
Laboral 
7 Mag. Wilmer Irigoin 
Apaestegui 
Abogado – 
Asesor Legal   
Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción 













Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción 
del Empleo de 
Amazonas 
Laboral 




Colegio De Abogados 
De Amazonas 
Laboral 





Colegio De Abogados 
De Amazonas 
Laboral 
Fuente: Elaboración propia 2021 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se empleó la técnica de entrevista y técnica de análisis de registro 
documental, siendo la primera la interacción entre dos personas, es decir tanto el 
investigador como el entrevistado no tengan diferencia, ya que se busca la 
respuesta al problema de investigación (Ñaupas et al., 2018). Asimismo, la segunda 
se basa en el análisis de fuentes teóricas y doctrinarias con respecto a la 
supervisión y fiscalización laboral de las microempresas de los hoteles de la ciudad 
de Chachapoyas. 
 En relación con los instrumentos, se utilizó la guía de entrevista, la misma 
que responde a los temas y categorización de variables, generalizada, está 
constituida por nueve preguntas para poder dirigirse a expertos en materia laboral, 
por ello tiene como objetivo responder la pregunta general; y la guía de análisis 
documental lo que permitió intensificar la búsqueda de un resultado óptimo, 
mediante los análisis de convenios internacionales, resolución de superintendencia 
y, las leyes internacionales (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Al respecto, 
cabe precisar que todo instrumento debe cumplir requerimientos importantes tales 
como la validez y confiabilidad, para lo cual se realizó mediante expertos con fines 




La investigación cualitativa no se puede ubicar entre las pautas del rigor científico 
desplegado en la investigación experimental, sin embargo, esto no significa que no 
deba ser realizada con técnicas estrictas. En tal sentido el acto de poder trabajar 
con muestras pequeñas, además de no ser escogidas aleatoriamente; pues esto 
no es impedimento para emplear un diseño metodológico estricto. Por lo tanto, 
requiere de un análisis minucioso (Izcara, 2014, p. 122). 
 En tal sentido, dado que se encuentra orientado al tipo de investigación 
básica y diseño de teoría fundamentada, se conjuga para poder abordar a la 
conjugación de categorías en la investigación para su interrelación, generando de 
esta forma el fenómeno de los trabajadores en las microempresas de hoteles que 
se fundamenta en la extracción de la información median técnicas de recolección 
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tales como son las entrevistas y análisis documental (Ñaupas et al., 2018). 
Partiendo con medios idóneos para fundamentarse con el derecho laboral.    
 
3.7. Rigor científico 
La presente investigación tiene como propósito brindar respuesta al problema 
planteado, ello con el fin de poder determinar si se garantiza los derechos laborales 
de los trabajadores. Al respecto la investigación cumple con el rigor científico 
asegurando la idoneidad por medio de la validez en la recolección de datos y 
cumpliendo con los criterios pertinentes como son: credibilidad, transferibilidad, 
confiabilidad y neutralidad (Toledo, 2017). 
 
Tabla 3: Rigor científico 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Datos Generales Cargo Porcentaje/Aceptable 
Dr. Enrique Jordán Laos 
Jaramillo 
Docente de Derecho de la 
UCV 
95% 
Dr. Pedro Santisteban Llontop 
Docente de Metodología 
de la UCV 
95% 
Dr. Gerardo Ludeña Gonzales 
Docente de Derecho de la 
UCV 
95% 
PROMEDIO TOTAL 95% 
     Fuente: Elaboración propia 
 
3.8. Método de análisis de datos 
Zerpa (2016), sostiene que el enfoque cualitativo se basa en la conceptualización 
de la realidad problemática con la extracción de la información obtenida en las 
personas estudiadas. Al respecto, la presente investigación está orientado al 
empleo del método inductivo, el cual se da a través de un razonamiento y 
explicación de los antecedentes, del estudio está proyectado a comprender que la 
supervisión y fiscalización, es Sunafil hacia las microempresas de los hoteles de 
Chachapoyas; asimismo es descriptivo al detallar la situación actual de los 
procesos laborales de los trabajadores que acuden ante la SUNAFIL, para hacer 
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prevalecer sus derechos laborales, y por último es hermenéutico debido a que se 
sustenta en analizar e interpretar la legislación, jurisprudencia y demás fuentes del 
derecho, relacionados a la aplicación de las de las normas sociolaborales.  
 
En particular, para el análisis de datos, se sustentan en las teorías (Izcara, 2014); 
por ello, la unidad de análisis de datos se centra en poder entrevistar a los 
magistrados, jueces, abogados para poder procesar la información en vista a la 
realidad pragmática. 
 
3.9. Aspectos éticos 
Los trabajos de investigación tienen como propósito solucionar la problemática 
descrita por el investigador, teniendo como fin al sujeto y sus causas; consecuencia 
de ese estudio se orientan los lineamientos éticos y morales. Por ello, la información 
expuesta debe ser fidedigna y confiable. Asimismo, debe guardar reserva de los 
participantes (Arias y Peñaranda, 2015, p.449). 
Por otro lado, el presente trabajo de investigación responde a la autenticidad, 
confidencialidad y protección intelectual de los trabajos, por ello se han citado 
pertinentemente empleando el APA y la guía de elaboración de trabajos de 
investigación de la UCV, 2020 para poder conjugar correcto uso de las normas y 
criterios de originalidad. 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este apartado se describen los resultados recolectados en base a los 
instrumentos elaborados, para ello se emplearon las guías de entrevista, para poder 
dar inicio con el objetivo general que es: Determinar si la SUNAFIL garantiza los 
derechos laborales de los trabajadores en las microempresas de los hoteles de la 
ciudad de Chachapoyas, 2021. Por lo tanto, para abordar este objetivo se 
formularon las siguientes preguntas: 
 
1.- En su opinión, ¿de qué manera la SUNAFIL, garantiza los derechos laborales 
en las microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021? 
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2.- En su opinión, ¿considera Ud., que la SUNAFIL promueve el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico sociolaboral en las microempresas de los hoteles de la 
ciudad de Chachapoyas, 2021? 
3. De acuerdo a su opinión, ¿considera Ud., que los derechos laborales señalados 
en la legislación laboral son acatados en las microempresas de los hoteles de la 
ciudad de Chachapoyas, 2021? 
 
Respecto a la primera pregunta, Manriquez (2021) sostiene que la protección de 
los derechos socio laborales en los trabajadores de microempresas, se encuentra 
resguardada por fiscalizaciones en materia laboral (operativo de registro de 
trabajadores en planilla). También, por medio de orientaciones y asistencias 
técnicas dirigidas a empleadores y trabajadores del sector económico que ocupa; 
también se emplea remitir cartas disuasivas para el cumplimiento de derechos 
laborales. Asimismo, Torres y Cum (2021) sostienen que se garantiza los derechos 
laborales por medio de adopción en acciones previas, a través de sus campañas 
de orientación en materia socio laboral, seguridad y salud en el trabajo y seguridad 
social, las cuales van dirigidas tanto al empleador como al trabajador.  
Además, Gonzáles, Mestanza, Irigoin y Poquioma (2021) sostienen que la 
protección de los derechos laborales de los trabajadores de microempresas, no solo 
está garantizando por fiscalizaciones en materia laboral (operativos de registro de 
trabajadores en planilla), sino también por medio de orientaciones y asistencias 
técnicas tanto a trabajadores como empleadores de este rubro económico; así 
como, por medio del envío de cartas disuasivas para el cumplimiento de derechos 
labores de los trabajadores.  
Sin embargo, Corvera (2021) sostiene que la protección de los derechos laborales 
de los trabajadores de microempresas, no solo está garantizando por 
fiscalizaciones en materia laboral (operativos de registro de trabajadores en 
planilla), sino también por medio de orientaciones y asistencias técnicas tanto a 
trabajadores como empleadores de este rubro económico; así como, por medio del 
envío de cartas disuasivas para el cumplimiento de derechos labores de los 
trabajadores. Asimismo, Vasquez (2021) sostiene que considera el efecto de modo 
general producido por la pandemia COVID-19, la cual incrementó la informalidad 
laboral, y se tiene conocimiento que en los hoteles de diversos lugares de la región 
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Amazonas, tienen dos turnos que son el turno día y el turno noche, y los referidos 
turnos son de 12 horas cada uno, vulnerándose así la jornada laboral de ocho horas 
y 48 horas semanales, y quizás SUNAFIL por falta de personal, no realiza una labor 
a nivel eficiente.  
Para agregar, Espino (2021) la protección de los derechos laborales no solo está 
garantizando por fiscalizaciones en materia laboral (operativos de registro de 
trabajadores en planilla), sino también por medio de orientaciones y asistencias 
técnicas tanto a trabajadores como empleadores de este rubro económico; así 
como, por medio del envío de cartas disuasivas para el cumplimiento de derechos 
labores de los trabajadores. 
Respecto a la segunda pregunta, Manriquez, Gonzáles, Mestanza, Poquioma 
Torres, Cum, Corvera, Vázquez y Espino (2021) sostienen que se promueve el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral en los hoteles, con las 
campañas de orientación que se vienen realizando, las acciones previas, y 
actuaciones de inspección en la fiscalización que se están llevando a cabo. Para lo 
cual corresponde la instauración de procedimientos administrativos sancionadores. 
Asimismo, refieren que SUNAFIL no tiene por objetivo sancionar a las empresas, 
ya sea de cualquier tipo (microempresa, pequeña empresa y  no  pyme),  desde  
setiembre  del  2020  donde  se  apertura las oficinas,  se  viene  realizando  
campañas  preventivas,  y  estas acciones    permiten  que  el  empleador  cumpla  
con  sus  obligaciones  en materia  socio laboral,  antes  de  un  proceso  de nivel 
inspectivo; así como busca lograr la sensibilización por parte del empleador y 
mejorar la cultura  del  trabajador  en  el  extremo  que  conozca  sobre  sus  
derechos laborales, y ayuden constantemente en este proceso de sensibilización. 
Para añadir, Irigoin (2021) menciona que SUNAFIL asume competencia desde 
noviembre del año 2020 en Amazonas, con lo cual hace todos los esfuerzos para 
promover los derechos socio laborales; sin embargo, falta mucho por hacer todavía. 
 
Respecto a la tercera pregunta, Manriquez, Torres y Gonzales (2021) sostienen 
que los empleadores de este giro de negocio, a raíz de la intervención de la 
SUNAFIL, están entendiendo y son más conscientes de la importancia del 
cumplimiento de los derechos laborales de sus trabajadores; y en tal sentido, 
muchos están cumpliendo con sus obligaciones y ante la intervención de la 
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SUNAFIL, se encuentran subsanando los incumplimientos detectados por los 
inspectores de trabajo. Asimismo, Cum, Corvera, Mestanza, Irigoin, Poquioma, 
Vázquez y Espino (2021) sostiene que hasta la actualidad  se  ve  respuesta  
positiva  de  parte  de  las  microempresas  pues, tienen  una  legislación  especial  
que  le  permite  ciertos  beneficios,  con  la llegada  de  SUNAFIL Amazonas, 
muchas empresas  vienen  cumplimiento  con sus  obligaciones  laborales,  aun con  
proceso  sancionador  a  fin de  lograr  reducciones  si  están  frente  a  infracciones  
en  materia  de  labor inspectora, como cita  numeral  46.10  del  art.  46 del RLGIT; 
en otros casos, la sola notificación de una carta por módulo de gestión de 
cumplimiento o por fiscalización documental ha permitido mejorar la conducta del 
empresario en beneficio de los trabajadores. 
 
Con respecto al primer objetivo específico: Determinar si la supervisión de la 
SUNAFIL garantiza la jornada laboral de los trabajadores en las microempresas de 
los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. Las respuestas obtenidas fueron 
las siguientes: 
4.- En su opinión, ¿de qué manera la supervisión de SUNAFIL garantiza la jornada 
laboral de los trabajadores en las microempresas de los hoteles de la ciudad de 
Chachapoyas, 2021? 
5- En su opinión, ¿considera Ud., que la SUNAFIL supervisa el cumplimiento la 
jornada laboral de los trabajadores en las microempresas de los hoteles de la 
ciudad de Chachapoyas, 2021? 
6.- En su opinión, ¿considera Ud., que los derechos a la jornada laboral máxima de 
ocho horas son respetados por las microempresas de los hoteles de la ciudad de 
Chachapoyas, 2021? 
 
Respecto a la cuarta pregunta, Manriquez et al. (2021) sostienen en relación con lo 
expuesto que la protección de los derechos laborales (jornada de trabajo) de los 
trabajadores de este sector económico se ve garantizado por las inspecciones; 
además por medio de capacitaciones, asistencias técnicas, entre otros. Al respecto, 
se realizan operativos constantemente sobre la materia de jornada y horario de 
trabajo, una de sus materias es contar con un cartel de horario de trabajo, desde 
ahí ya buscamos concientizar tanto al empleador como trabajador; además, 
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realizamos constantes capacitaciones en materia de Normas Socio Laborales, con 
entidades como DICERTUR que nos permite llegar a un mayor número de 
empresas hoteleras de Amazonas. Asimismo, es de conocimiento público que la 
informalidad laboral impera en todo el territorio nacional y, Chachapoyas no es la 
excepción; en consecuencia, es lógico que no se cumplan los derechos de los 
trabajadores. 
Respecto a la quinta pregunta, Martínez (2021) consideran que se está realizando 
una labor muy importante, no solo en el ámbito del rubro de hoteles y micro 
empresas, sino, también en los diferentes tipos de empleadores de la Región 
Amazonas. A pesar que la institución en esta región inició su funcionamiento en el 
mes de setiembre del año pasado; considero que hemos ganado presencia en la 
comunidad. Asimismo, SUNAFIL, viene realizando un proceso de prevención, 
fiscalización a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa socio laboral, que 
incluye la jornada laboral de trabajador. Al respecto, los participantes sostienen que 
se hace todo el esfuerzo por dar cumplimiento a la normativa socio laboral; sin 
embargo, falta mucho por hacer, ya que en Chachapoyas existe bastante 
informalidad laboral. 
 
Respecto a la sexta pregunta, Cum (2021) menciona que se tiene que abordar 
como un análisis de cada empresa en específico; sin embargo, es de precisar que 
las microempresas conocen  que  la  jornada  laboral  es  de  ocho  horas  diarias  
el  exceso  a  ello, implica  que  si no  cumplen  con  el  pago  podrían  ser  
denunciados  por  sus trabajadores, y culminar en caso de incumplimiento en la  
propuesta de una multa  que  económicamente  les  perjudica  no  solo  por  el  tipo  
de  empresa que son sino que por la situación  económica que hoy  por hoy 
atraviesa el país. Asimismo, Manríquez (2021) sostiene que se cuenta con un grupo 
de empresas que han tomado conocimiento sobre el trabajo en sobre tiempo (pago 
de horas extras); por ende, restringe a sus trabajadores a realizar sus labores 
dentro de su jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 semanales. 
Asimismo, Torres, Gonzáles, Mestanza, Irigoin, Poquioma, Corvera, Vázquez y 
Espino (2021) sostiene que los empleadores dedicados a este rubro, están 
tomando conciencia del cumplimiento de este derecho que tiene todo trabajador de 
laborar sus ocho horas diarias o las cuarenta y ocho horas semanales; además, del 
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reconocimiento de las horas extras en caso de existir. Para añadir, mencionan que 
un grupo de empresas que tienen conocimiento sobre el trabajo en sobre tiempo 
(pago de horas extras); por ende, limita a sus trabajadores a realizar sus labores 
dentro de su jornada de trabajo de 8 horas días o 48 semanales. 
 
Con respecto al segundo objetivo específico: Determinar si la fiscalización de la 
SUNAFIL garantiza la remuneración mínima vital de los trabajadores en las 
microempresas de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021. Las respuestas 
obtenidas fueron las siguientes: 
7.- En su opinión, ¿de qué manera la fiscalización de la SUNAFIL garantiza una 
remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas de los hoteles 
de la ciudad de Chachapoyas, 2021? 
8.- En su opinión, ¿considera Ud., que la SUNAFIL fiscaliza el cumplimiento del 
derecho a una remuneración mínima vital de los trabajadores en las microempresas 
de los hoteles de la ciudad de Chachapoyas, 2021? 
9.- De acuerdo a su opinión, ¿considera Ud., que los derechos a la remuneración 
mínima vital son respetados por las microempresas de los hoteles de la ciudad de 
Chachapoyas, 2021? 
 
Respecto a la séptima pregunta, Manriquez et al. (2021) mencionan que con las 
campañas que se vienen realizando, se orienta y capacita a los trabajadores y 
empleadores, respecto a los derechos y obligaciones laborales. Al fiscalizar el 
cumplimiento del pago de la remuneración mínima, que debe recibir todo trabajador 
que cumpla con la jornada laboral mínima de ocho horas diarias. Asimismo, tales 
acciones previas y acciones de fiscalización, así como la campaña preventiva de 
capacitación que realiza constantemente la Intendencia Regional de Amazonas.   
 
Respecto a la octava pregunta, Manriquez et al. (2021) sostienen que, así como 
sucede con el cumplimiento del horario de trabajo, SUNAFIL se enfoca en 
garantizar el cumplimiento cabal de todos los derechos que tiene el trabajador que 
labora en los hoteles.  Asimismo, en la labor fiscalizar el cumplimiento de la 
normativa en este extremo, no solo ante denuncias sino también a través de 
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operativos. Además, consideran que SUNAFIL hace el mayor esfuerzo, pero no es 
suficiente, dada la compleja realidad e informalidad laboral en Chachapoyas. 
 
Respecto a la novena pregunta, para Manríquez, Torres, Cum, Gonzales, Corvera 
y Espino (2021) sostienen que se cumplen, afirmando que el derecho es importante, 
porque de alguna manera le brinda al trabajador el disfrute y manutención de una 
vida digna para cada trabajador y su familia; y en ese orden de ideas SUNAFIL, 
viene promoviendo el respeto de este vital derecho; lo cual se ve reflejado en las 
actuaciones inspectivas llevadas a cabo. Sin embargo, Mestanza, Irigoin, 
Poquioma y Vázquez (2021) consideran que no se respetan, puesto que en muchos 
casos los trabajadores ganan menos de una Remuneración Mínima Vital. 
Asimismo, los trabajadores muchas veces reciben de parte del empleador, pagos 
menores a la remuneración mínima vital, en dinero en efectivo sin planillas, lo cual, 
si están formalizándose en parte, gracias a la intervención y orientación de la 
SUNAFIL. 
 
En lo que se refiere al resultado de los datos obtenidos en las guías de análisis 
documental sobre el objetivo general: La SUNAFIL y los Derechos Laborales de los 
Trabajadores en las Microempresas de los Hoteles de la Ciudad de Chachapoyas, 
2021, se analizó la Resolución Superintendencia Nº 248-2020 emitida por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral que aprueba el Plan Anual de 
supervisión del sistema de Inspección del trabajo (PASSIT) 2021. Dirigido a nuestra 
investigación, donde se analizó las fiscalizaciones programadas y realizadas por 
SUNAFIL Amazonas, verificando que, en la provincia de Chachapoyas en el año 
2020, se realizaron un total de 150 operativos a microempresas, esa cifra nos lleva 
a determinar que la presencia de inspectores de trabajo no es suficiente, y en 
consecuencia la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores sería 
más propensa.  
 
En lo que se refiere al resultado de los datos obtenidos en las guías de análisis 
documental sobre el objetivo general: La SUNAFIL y los Derechos Laborales de los 
Trabajadores en las Microempresas de los Hoteles de la Ciudad de Chachapoyas, 
2021, se analizó el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº81-
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1947 Convenio sobre la inspección del trabajo-Convenio relativo a la inspección del 
trabajo en el comercio - Art. Nº 3, ya que también responde a nuestro Objetivo 
específico 1, dirigido a nuestra investigación. En ese sentido, en la presente 
investigación la ficha de fuente de análisis documental se realizó tomando como 
base el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo Nº 81. 
 
En lo que se refiere al resultado de los datos obtenidos en las guías de análisis 
documental sobre el objetivo general: La SUNAFIL y los Derechos Laborales de los 
Trabajadores en las Microempresas de los Hoteles de la Ciudad de Chachapoyas, 
2021, se analizó la guía utilizada en esta investigación se tiene que Bullard, A. 
(2014)., ya que también responde a nuestro Objetivo específico 2, dirigido a nuestra 
investigación. Ya que “el Perú es el único país de la región en el cual es imposible 
prever un aumento en el salario mínimo, pues es una discreción del presidente de 
la República. Asimismo, no existe un mecanismo mediante el cual el salario mínimo 
se incremente a inicios de cada año, como sí existe en Colombia o Ecuador. Aquí 
hace falta institucionalizar dicho aumento; y en ese sentido, el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del empleo (en adelante, el Consejo) jugaría ese rol. Digo 
“jugaría”, porque realmente no hay voluntad política de que eso sucede. (p.206). 
Asimismo, siendo “los derechos fundamentales son los derechos básicos de la 
persona que se basan en su dignidad y que, a su vez, se constituyen como 
fundamento del Estado y de la sociedad en su conjunto”. 
 
Landa, C. (2018), Los derechos fundamentales, p. 11). De lo expuesto se extrae 
que se debe respetar los derechos laborales a fin de que sus empleados puedan 
trabajar de la manera más satisfecha y contribuir al desarrollo de los objetivos 
planteados por la institución. 
 
Es así que de los resultados de la investigación se pudo afirmar, que el 
incumplimiento del pago de las vacaciones laborales de los trabajadores en la 
Microempresas sobre todo en los hoteles de Chachapoyas, 2021 influye de 
manera directa en su desarrollo personal y genera un inestable clima laboral por 
lo que en muchas instituciones no se logra los objetivos trazados por el 
incumplimiento de los beneficios conforme reconoce la Ley, en este sentido 
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conforme a lo expuesto en la doctrina y diversos especialistas en la materia y 
conforme las entrevistas realizadas se cumplió el supuesto jurídico dos de la 
investigación. 
 
En este apartado redactamos la discusión de los resultados obtenidos como 
consecuencia de la contrastación entre los hallazgos encontrados en los 
instrumentos de recolección de datos de la guía de entrevista y las guías de análisis 
documental, con los resultados de las investigaciones de los trabajos previos y las 
teorías relacionadas al presente estudio de investigación. 
 
En tal sentido, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 
datos de la guía de entrevista en relación al Objetivo General, la mayoría de los 
expertos especialistas en derecho laboral sostienen, que la protección de los 
derechos laborales de los trabajadores de microempresas, están garantizando por 
fiscalizaciones en materia laboral (operativos de registro de trabajadores en 
planilla), y por orientaciones y asistencias técnicas tanto a trabajadores como 
empleadores de este rubro económico. 
 
De la misma manera, de los resultados obtenidos de la guía de análisis documental, 
en relación al Objetivo General, el Plan Anual de supervisión del Sistema de 
Inspección del Trabajo (PASSIT) 2021, aprobado por Resolución Superintendencia 
Nº 248-2020 determinar que la presencia de inspectores de trabajo en la Región 
Amazonas no es suficiente, y en consecuencia la vulneración de los derechos 
laborales de los trabajadores sería más propensa. 
 
En tal sentido, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 
datos de la guía de entrevista en relación al Objetivo Especifico 1, la mayoría de los 
expertos especialistas en derecho laboral sostienen, que la SUNAFIL brinda 
orientación y asesoramiento técnico a las empresas, sin embargo, los empleadores 
de las microempresas no respetan la normativa laboral. 
 
De la misma manera, de los resultados obtenidos de la guía de análisis documental, 
en relación al Objetivo Especifico 1, En conclusión, los criterios fijados por la OIT 
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no son tomados en cuenta por nuestro ordenamiento jurídico laboral ya que 
actualmente solo existe 02 inspectores en la Provincia del Chachapoyas y 450 
microempresas, demostrándonos con dichas cifras las actuaciones inspectivas 
serán ineficientes, ya que no cubrirá a toda la Provincia del Chachapoyas y en 
consecuencia no se garantizara el derecho a la jornada laboral máxima de 8 horas 
o 48 horas semanales y tampoco el pago de una remuneración mínima. 
 
En tal sentido, de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de 
datos de la guía de entrevista en relación al Objetivo Especifico 2, la mayoría de los 
expertos especialistas en derecho laboral sostienen, que la SUNAFIL no se 
abastece dada la compleja realidad de la informalidad laboral. 
 
De la misma manera, de los resultados obtenidos de la guía de análisis documental, 
en relación al Objetivo Especifico 2, es necesario institucionalizar esta potestad al 
Poder Legislativo a fin de que se pueda realizar algunos reajustes al sueldo mínimo 
vital conforme a las necesidades del pueblo a fin de mejorar la calidad de vida de 
todo trabajador y realizar mayor énfasis en la fiscalización del pago de los 
beneficios sociales. 
 
Al respecto, de los hallazgos obtenidos de los antecedentes de investigación, 
Deakin, Marshall y Pinto (2020) en su artículo científico titulado “Leyes laborales, 
informalidad y desarrollo: comparando India y China evidencian las razones de la 
divergencia entre ellos. y consideraciones la relación entre la formalidad y los 
resultados del desarrollo en los dos países. Asimismo, David, Pienknagura y Roldos 
(2020) en su artículo científico titulado “Dinámica del mercado laboral, informalidad, 
y regulaciones en América Latina”, sugieren que las estrictas regulaciones del 
mercado laboral también han un efecto adverso sobre el crecimiento a medio plazo.  
Castro (2018) en su investigación titulada “La indecencia del trabajo informal en 
Colombia”, basado en aquellos que se encuentran laborando en el sector informal, 
puesto que las medidas propuestas por las propias normas que existen en el país, 
no son coherentes e idóneas para que puedan reducirse los elevados índices de 
dicho sector en análisis, ya que las políticas implementadas no han sido planteadas 




Asimismo, de los resultados obtenidos en la doctrina, Ocampo y Osley (2017) en 
su artículo “El sistema de riesgos laborales frente al trabajador del sector informal”, 
concluyó que en Colombia se ha situado a la seguridad social como un derecho 
irrenunciable, tanto así que en la propia constitución del estado se defiende el 
derecho fundamental al trabajo digno no haciendo distinción si es que este es, 
formal o informal. Además, Quejada, Yánez y Cano (2017) en su artículo titulado 
“Determinantes de la informalidad laboral”, concluyeron que el personal que se 
encuentra en labor en el sector industrial, carece de educación que se base en la 
formalidad, ya que el bajo nivel de educación recibido, tiene consecuencias con 
respecto al trabajo y salario, porque solo ganan un 30% menos que los trabajadores 
que se encuentran en el sector formal. Para agregar, Casquina (2020) en su tesis 
titulada “Incidencia de factores humanos en la fiscalización laboral”, recomienda 
plantear un incremento de la productividad basado en la inspección laboral y 
procesamiento sancionador. 
 
Por tanto, la mayoría de los entrevistados sostienen, que si bien es cierto SUNAFIL 
salvaguarda los derechos con la actividad inspectora, verificando y exigiendo el 
cumplimiento de dicha normativa, y en última instancia con la aplicación de la 
respectiva sanción, previo un debido procedimiento, con lo cual se desincentiva la 
omisión en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los 
empleadores. Asimismo, protección de los derechos laborales no solo está 
garantizando por fiscalizaciones en materia laboral (operativos de registro de 
trabajadores en planilla), sino también por medio de orientaciones y asistencias 
técnicas tanto a trabajadores como empleadores de este rubro económico; así 
como, por medio del envío de cartas disuasivas para el cumplimiento de derechos 
labores de los trabajadores. Para agregar, en las microempresas existe un gran 
porcentaje de informalidad en sus propios manejos administrativos, lo cual trae 
como consecuencia la informalidad laboral, tal como se precisó en el punto q de la 
presente entrevista; en consecuencia, considero que las microempresas no 







Primero: Se concluye que, la SUNAFIL no garantiza los derechos laborales de los 
trabajadores de las microempresas de los hoteles de la Ciudad de Chachapoyas, 
puesto que su inspección es limitada por la falta de personal inspectivo, dificultando 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral, asimismo, proponen dentro 
de un Plan anual, fijando cifras elevadas en actuaciones por la modalidad de 
denuncias de los trabajadores, demostrando que solo es un ente reactivo, más un 
no cuentan con suficiente personal inspectivo para realizar operativos, así como la 
OIT, señala criterios para fijar el número de inspectores de trabajo en un país, en 
concordancia con la doctrina, trabajo de investigación y resultados obtenidos en los 
instrumentos de recolección de datos. 
  
Segundo: Se concluye que, la supervisión de SUNAFIL no garantiza la jornada 
laboral de los trabajadores de las microempresas en los hoteles de la Ciudad de 
Chachapoyas, debido que existen microempresas informales que no son 
supervisadas a falta de personal inspectivo, además, no supervisa el cumplimiento 
de la jornada laboral, puesto que es imposible vigilar desde el inicio al término de 
su jornada, más aún si el registro de control de asistencia es ineficiente debido a la 
fácil adulteración. 
 
Tercera: Se concluye que la fiscalización de SUNAFIL no garantiza el derecho de 
remuneración mínima de los trabajadores de las microempresas en los hoteles de 
la Ciudad de Chachapoyas, además, se sustrae de sus funciones de fiscalización 
respecto al derecho de la remuneración mínima, puesto que los operativos de 
fiscalización no son de manera inmediata a las microempresas informales debido a 
la falta de recursos humanos, es más, proponen dentro de un plan anual fijando 









Primera: Se recomienda al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que 
a través del Poder Ejecutivo integre en el extremo del Artículo 5º del Decreto 
Supremo 004-2006-TR un texto normativo respecto a una obligación al empleador 
de remitir el registro de control de asistencia a los trabajadores, a sus 
representantes y la SUNAFIL, a efectos de proteger el derecho a la jornada laboral 
máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales de los trabajadores de las 
microempresas, debido al deficiente control de registro de asistencia de las 
microempresas, y a la escasez de personal inspectivo. 
 
Segunda: Se recomienda eliminar el régimen laboral de la microempresa debido a 
que los empresarios se apegan a dicho régimen para no pagar los beneficios 
sociales a sus trabajadores señalando que la ley les faculta y que ellos pertenecen 
a un régimen distinto, quienes ganan con este tipo régimen laboral, son los 
empresarios y los perjudicados son los trabajadores, asimismo queda comprobado 
de que los empleadores no pagan ni siquiera la remuneración mínima vital. 
 
Tercera: Se recomienda aumentar la cantidad de inspectores debidamente 
capacitados en las regiones, para un mejor control del cumplimento de la normativa 
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